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еся вопросы невозможно, необходимо обобщение наиболее общих принципов приме-
нения интерактивных технологий в образовательном процессе.  
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Аннотация. В статье авторами была рассмотрена актуальность организации 
педагогической практики с учетом изменений в современном российском образовании. 
Акцентируется внимание на специфике сетевого взаимодействия. Автором предложены 
варианты реализации и внедрения данной системы в образовательное пространство.  
Abstract. In article the authors considers the relevance to pedagogical practice with the 
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Основные направления изменения системы высшего образования в контексте 
Болонского соглашения, показывают, что в российской системе образования осуществ-
ляется трансформация подходов, предполагающая совершенствование подготовки ба-
калавров профессионального обучения (БПО) к их будущей профессиональной дея-
тельности [1]. 
Степень уровня бакалавра включает в качестве неотъемлемой части умение сту-
дента к собственному самостоятельному обучению, что представляет особую важность 
при подготовке к педагогической практике.  
Педагогическая практика – это специфический сознательный вид деятельности, 
представляющей собой единство субъективного и объективного сознания и бытия, яв-
ляющейся частью учебной практико ориентированной направленности. 
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Сравнительный анализ количества учебного времени, отведенного на педагоги-
ческую практику бакалавров и студентов-специалистов, показывает, что интенсивность 
подготовки бакалавров в процессе педагогической практики должна увеличиться про-
порционально разнице учебного времени, в связи с этим необходимо дополнительное 
обоснование подходов, принципов и исследования ее организации. Поскольку профес-
сиональное формирование бакалавра неотделимо от его личностного развития, то ос-
новными факторами его становления должны стать творческая индивидуальность и 
профессиональная компетентность на основе теоретической и практической подготов-
ки. Таким образом, подготовка бакалавров к профессионально-педагогической дея-
тельности − это интегрированный показатель, поэтому ее нельзя представить без доста-
точных теоретических знаний и практических умений: организаторских и коммуника-
тивных.  
В материалах по модернизации Российского образования определена вариатив-
ная составляющая компетентностного подхода, а именно компетентностно-
ориентированный подход. В профессионально-педагогическом образовании он рас-
сматривается в качестве приоритетного концептуального положения. Подготовка БПО 
на основе компетентностно-ориентированного подхода в обучении предполагает фор-
мирование умений оценивать, осознавать, прогнозировать, моделировать и конструк-
тивно решать различные виды учебно-профессиональных задач, в связи с чем особо 
остро встает проблема формирования профессионально-педагогической компетентно-
сти БПО в процессе прохождения педагогической практики. Во время прохождения пе-
дагогической практики бакалавры приобретают не только знания и умения, но и стал-
киваются с определенными профессиональными проблемами, что приводит к необхо-
димости проведения, планирования, моделирования, анализа и прогнозирования соб-
ственной профессионально-педагогической деятельности [3]. 
Педагогическая практика при реализации компетентностно-ориентированного 
подхода в обучении – это процесс приобретения готовности (опыта) комплексного ре-
шения значимых практико-ориентированных задач. В результате педагогической прак-
тики БПО будет иметь стремление к самообразованию и самореализации; владеть но-
выми технологиями и понимать возможности их использования; уметь принимать са-
мостоятельные решения; адаптироваться в социальной и будущей профессиональной 
сфере; разрешать проблемные вопросы; уметь работать в команде; быть готовым к 
стрессовым ситуациям и уметь быстро адаптироваться в новых для себя условиях [2]. 
Общая цель компетентностно-ориентированной педагогической практики – 
применение теоретико-методологических знаний в практической деятельности, форми-
рование основных представлений о конкретных видах профессионально-педагоги-
ческой деятельности в системе профессионального образования, развитие профессио-
нально-педагогических умений и овладение основными компетенциями, составляющи-
ми суть профессионально-педагогической компетентности бакалавров. Для организа-
ции и реализации компетентностно-ориентированной педагогической практики, необ-
ходима проработанность данного вопроса, и поиск новых решений. На сегодняшний 
день одним из инновационных направлений является внедрение сетевого взаимодей-
ствия в образовательное пространство [4]. 
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Сетевая форма реализации образовательных программ – обеспечивает возмож-
ность освоения обучающимися образовательной программы с использованием ресурсов 
нескольких организаций, осуществляющих образовательную деятельность, а также при 
необходимости с использованием ресурсов иных организаций. 
Сетевое взаимодействие – это система связей, позволяющих разработать, апро-
бировать и предлагать профессионально-педагогическому сообществу инновационные 
модели содержания профессионального образования; это способ деятельности по сов-
местному использованию ресурсов. Механизм сетевого взаимодействия открывает но-
вые перспективы в сфере профессионального образования. Внедрение данного аспекта 
в профессионально-педагогическое образование становится необходимым для системы 
обучения и модернизации на качественно новый уровень. Сетевое взаимодействие в 
настоящее время является фактором обеспечения доступности качественного образования, 
одним из наиболее перспективных направлений.  
Организация сетевого взаимодействия при проведении компетентностно-
ориентированной педагогической практики невозможна без создания сопровождения 
инновационной деятельности педагогов в системе профессионального образования, ос-
нованного на принципах сетевой организации и использовании современных эффек-
тивных механизмов сопровождения, имеющих компетентностно-ориентированную 
направленность при подготовке БПО.  
Реализация педагогической практики с использованием технологии сетевого 
взаимодействия, основанного на компетентностно-ориентированном сопровождении 
способствует повышению уровня профессиональной компетентности бакалавров, раз-
витию навыков коллективной работы, удовлетворению образовательных и духовных 
потребностей личности. 
Основная идея заключается в создании, научном обосновании, разработке и реа-
лизации компетентностно-ориентированного сопровождения педагогической практики 
БПО в рамках сетевого взаимодействия. 
Для реализации данной системы, необходимо: 
1. Разработать порядок прохождения компетентностно-ориентированной педаго-
гической практики рассматривается с применением и внедрением сетевого взаимодей-
ствия, в рамках компетентностного подхода.  
2. Разработать структурно-функциональную модель организации сетевого взаи-
модействия компетентностно-ориентированной педагогической практики бакалавров, 
направленной на формирование профессионально-педагогической компетентности ба-
калавров, соответствующей положениям системного, деятельностного и компетент-
ностного подходов, отражающая целостность педагогического процесса и включающая 
в себя ценностно-целевой, процессуально-содержательный, организационно-
подготовительный, методологический, оценочно-диагностический и результативно-
аналитический компоненты. Определить необходимые педагогические условия эффек-
тивного функционирования данной модели. 
3. Разработать методику формирования общекультурных и профессиональных 
компетенций бакалавров, состоящей из четырех этапов (адаптационного, ознакоми-
тельного, формирующего и итогового) в условиях педагогическрой практики бакалав-
ров в рамках сетевого взаимодействия. 
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Таким образом, анализ литературы и опыт педагогической деятельности пока-
зал, что сетевое взаимодействие – это важный компонент модернизации системы про-
фессионального образования. Организация компетентностно-ориентированной педаго-
гической практики в условиях сетевого взаимодействия позволяет на качественно но-
вом уровне моделировать процесс формирования профессионально-педагогической 
компетентности бакалавров профессионального обучения.  
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Аннотация. В данной статье представлена разработка недельного проекта по теме на 
одну учебную неделю, в котором сконструирована деятельность детей на неделю. 
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signed activities children for a week. 
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Дошкольное образование на данном этапе развития является площадкой внедре-
ния большого количества новшеств. Максимальное количество затруднений у воспита-
телей вызывает практическая реализация федерального государственного образова-
тельного стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО) [4]. Важным направлением 
инновационного поиска является разработка подходов к тематическому планированию 
воспитателя с использованием метода проектов [1].  
Недельный проект «Город героев» был разработан для подготовительной груп-
пы детского сада по примерной образовательной программе дошкольного образования 
Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой «Детство» 2014 [1]. В проекте разра-
